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 in the Rikuzentakata Area 
 (Nakada et al., 1991;  Okuno et al., 2014)
Calibrated age (2σ cal BP)
RSL estimated from altitude of 




































































































































































































































































　　  １階 多目的ホール
　　  （第32回・第33回共通）
この会議は、宮城県内の産学官と報道機
関、市民団体などの防災関係者が集まる
場。研究や活動発表を中心に、団体の枠を
越えた協力を図ります。なお、一部の回に
ついては「金曜フォーラム」との共同開催
となります。（参加自由）
みやぎ防災・減災円卓会議
●第5回（金曜フォーラム共催）／
2015年9月25日㈮
●第6回／
2015年10月29日㈭
場所：河北新報社1階ホール
時間：17:00～
文
文
宮城教育大附
特別支援学校
48
東北大学総合
学術博物館
宮城教育大
東北大学
災害科学国際研究所
金曜フォーラムワーキンググループ長
久利 美和講師
「緊急調査団」座談会では、現場で
の難しさや生の体験談が率直に
話し合われました。紙面の都合
で、内容の一部しか掲載できなか
ったのが残念です。
（IRIDeS広報室 中鉢）
